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Minimální rozsah prací:
Počet (rozsah): 1 prezentační model, plakáty (počet vyplyne z konzultací)
Formát: model v měřítku, které bude upřesněno v průběhu práce, plakáty 100 x 70 cm
Popis realizace: model, 3D vizualizace stropního svítidla, nástěnného či samostatně stojícího, je možná případná specifikace
konzultantní firmou
Výstup: prezentační model, soubor kresebných skic, plakáty 100 x 70 cm
Průběžné plnění úkolů dle pokynů vedoucího práce, konzultanta - MgA. Zdeněk Veverka a pravidelné konzultace do termínu
odevzdání práce 1 x týdně v rámci semináře ke kvalifikační práci.
Postup realizace:
1) září - Teoretická část práce:
(bod 1. - 3. - uvědomit si, kdo jsem, odkud přicházím, kam směřuji - dříve, nežli začnu pracovat). Z toho vyplývá výběr tématu a
cíl práce.
Praktická práce - sběr materiálů a průběžné intenzivní studium zdrojů.
2) říjen - Předložení řady skic a variant řešení.
3) listopad, prosinec - Varianty pracovní verze, volba nejvhodnější varianty,
průběžná práce na praktické části závěrečné práce.
4) leden, únor - Předložení adekvátně rozpracované praktické části závěrečné
práce, předložení rozpracované teoretické části závěrečné práce
v souladu s doporučenou osnovou a dle pokynů konzultanta teoretické části práce (pro udělení zápočtu).
5) březen - Realizace výsledného projektu, předložení pracovní verze kompletní teoretické práce.
6) duben - Finalizace a odevzdání:
(finalizace projektu, dokončení teoretické i praktické části práce, příprava prezentace, odevzdání obou částí práce pro udělení
zápočtu).
Obhajoba:
červen - Obhajoba + prezentace kvalifikační práce na CD/DVD
(v podobě pro tisk)
KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dějin designu. Praha: VŠUP, 2004. ISBN 80-86863-03-4.












































































































             Do  této  doby  jsme  vždy  dostali  přidělené  téma,  jak  už  na 






            V  rámci  tohoto  studia  jsem  se  naučila  realizovat  produkt  od 
samotného návrhu či skici. Osvojila jsem si práci s nejrůznějšími materiály, 
jako  jsou  například:  dřevo,  clay,  která  se  používá  i  v  automobilovém 
průmyslu  na  modelování  i  velmi  složitých  tvarů.  Dále  polyuretanová 
hmota,  která  se  využívá  pro  nejrůznější  tvary  objektů,  plasty  a  plexiskla      
a  s  nimi  spjaté  jejich  materiálové  vlastnosti,  které  jsou  velmi  důležité 




mne  výroba  skla,  o  kterém  jsem  do  této  doby  měla  představy  jen 
teoretické.  Nahledání  a  konzultace  s  firmou  ¨Ajetoglass¨  byla  pro mne 
velice  důležitým  milníkem,  bez  kterého  by  určitě  tato  práce  nebyla 





















s mou myšlenkou,  že produkty by  se  neměly pouze  vyrobit  a na design 





            Velmi  ráda  skicuji  a  navrhuji malé  domácí  spotřebiče,  osvětlení  a 





jako  byly  například  duo  plotýnky  nebo  velmi  jedinečný medovar.  Proto 
jsem  se  ve  své  Bakalářské  práci  zaměřila  na  interiérové  osvětlení,  které 
jsem  během  svého  studia  nikdy  neměla  v  zadání  a  ráda  bych  jej 




















            Cílem  tohoto  uceleného  setu  je  nabídnout  potenciálnímu  
zákazníkovi zcela nový design osvětlení. 
             Osvětlení  je  navrženo  do  moderních  interiérů.  Set  nenápadně         
a přitom velmi elegantně propojí všechny místnosti tak, aby tvořily celkový 
dojem o ucelenosti těchto prostorů. 
            Jedná  se  o  společně  harmonizující  tvary,  které  působí  v  interiéru 
nenásilně  a  přitom  dle  umístění  dokážou  velmi  příjemně  a  dostatečně 
prosvětlit celou místnost.   Osvětlení bylo navrženo tak, aby nebylo pouze 
zdrojem  světla,  ale  aby  také  působilo  jako  velmi  nápaditý  objekt                  
v místnosti, který by každého zaujal. 




            Použití  moderních  materiálů  s  dobrou  dostupností  a  moderní 
kombinací  s  použitím  stěžejního materiálu  tedy  skla. Doplňky  týkající  se 
celku  osvětlení  je  ocel.  V  mém  případě  použití  tenkostěnného  železa          
s  povrchovou  úpravou  (zinkového  nástřiku).    Nerezové  výrobky  v 
takovýchto specifických tvarech se vyrábí pouze ve větším množství než v 
jednom originálním kusu, proto právě tato vhodná alternativní náhrada. 








zdroje  informací  o  zdrojů  světla,  umístění  světla  v  interiéru,  možnosti 
osvětlení,  principy  osvětlení  a  také  technické  parametry  a  vhodnost 
svítidel. 
            Další velmi důležitou součástí bylo nahledání rešerší. Nejdříve jsem 












Ovšem  po  konzultacích  a  průzkumu  lidí  žijících  v  moderních  bytech  a 
domech  jsem  zjistila,  že  většina by uvítala  světlo  bez  při  dané  hodnoty, 










Mnoha  lidem se  také velmi  líbí, když se  rozsvítí v  tmavém pokoji nebo v 
noci  světlo  a  kreslí  zajímavé  tvary  odlesků  na  stropě.  Prý  to  dotváří 
zajímavou  atmosféru  pozdního  večera.  Po  studiu  o  rozléhání  světla  po 
místnosti  za  dne,  jsem  zjistila,  pokud  jsou  při  stavbě místnosti  splněny 





o  osvětlení  jako  takovém.  Co  potřebuji,  jaké  zdroje  světla  jsou 






            Rešerše  jsem  spíše  hledala  v  přírodě,  protože  jsem  chtěla  design 
organického  tvaru,  který  například můžeme  vidět  v  kaktusu  či  patizonu. 























































            S  firmou  EZR  jsem  na  začátku  své  práce  konzultovala  ohledně 
informací  o  osvětlení.  Zaslala  jim  některé  své  prvotní  skici,  které  jsem 
později nerealizovala. Po domluvě s paní Ezrovou jsem se dozvěděla, že na 
začátku nového roku připravují katalog s novými svítidly. Bylo mi  řečeno, 
že svítidlo rádi uvidí a zdali se  jim bude   shodovat s  jejich výrobky, že by 
rádi  spolupracovali,  nebo  mi  světlo  pomohli  zrealizovat  například 
zapůjčením materiálu a pomoci při výrobě. 
             Ovšem pro výrobu tohoto svítidla nebyl problém v materiálech jako 





mého  cylindru.  Před  kontaktováním  sklárny Ajetoglass  jsem  informovala 
mnoho  jiných  sklářských  hutí,  které mi  ovšem  oznámily  po  detailnějším 
shlédnutí mé  práce,  že  to  není  v  jejich  silách  nebo,  že  to  nelze  vyrobit.             
V tomto konkrétním bodě  jsem si sáhla na dno svých sil, protože  jsem si 
přála,  aby můj  výrobek  byl  vyrobitelný.  Jakmile  sklárna  Ajetoglass moji 








v přípravné  fázi  této práce, abych mohla  z  těchto  technických  záležitostí 
vycházet  nebo  popřípadě  najít  nejvhodnější  variantu  k mému  aktuálně 
řešenému problému.  
            Když  jsem  již měla určený  tvar  cylindru,  některé určité  informace      
k danému problému jsem řešila v pozdější fázi. 


















            Nejprve  proběhla  řada  skic  a  po  konzultacích  s  panem  Veverkou 
jsme  vybrali nejvhodnější  alternativu,  která by byla nevšední  a  zajímavá 
svým tvarem. 
            Zaměřili  jsme  se  na  přírodní  organické  tvary.  Zvítězila  kombinace 
tvarů kaktusu a  také patizonu, proto  jsem světlo vyvedla do elipsovitého 
tvaru, který efektivně podporuje tvarosloví svítidla. 






            Během  skicování  jsem  paralelně  pracovala  na  3D  modelu                   
v  Rhinoceru,  kde  jsem  si  připravovala  předběžné  vizualizace.  Výsledné 
rendery, jsem renderovala v přídavném modulu nazvaném Vray. Zaměřila 
jsem se nejprve na stropní svítidlo, protože  to  jsem se  rozhodla vyrábět. 
Tvary  dílčích  dvou  světel  vycházejí  z  tvaru  stropního  svítidla.  Velikosti 

































































































































































K  začištění  žeber  jsem nejdříve  využila hrubšího pilníku a poté  smirkové 










            Pro  odlití  negativní  formy  je  potřeba  vyrobit  krom  modelu  také 
formu, do které se vlije sádra.  
            Jedná  se  o  formu  s  vnitřními  rozměry  360x400x400 mm.  Forma       

















































mnohem  větší množství  sádry. Do  zcela  plné  předformy  se  vešlo  40  kg 
stavební  sádry a 20  litrů  vody. Plechy  jsem  řádně upevnila  vruty,  aby  je 
tlak  sádry  nevychýlil  a  celou  formu  připevnila  svěrkami  (kvůli  vyplavání 















přišlo na  řadu  vlastní  foukání  skla. Byl pověřen  tým  tří pracovníků,  kteří 





















          Po domluvě  se  sklárnou  jsem byla  informována,  že  si mám vyrobit 
kopyto ze sádry. Pro zjištění vlastností přilnavosti sádry jsem udělala malý 
test,  kde  jsem  zjistila,  že  následné  dobré  odtržení  a  neporušení  sádry 
spočívá  v  natření  tvaru  cylindru  latexem  a  následném  natření  leštěnky. 




































zdařil, měl  právě  na  starost  námi  všem  známý  Thomas A.  Edison,  který 
vyměnil uhlíková vlákna za kovová, také ve vakuu. 
            Další  zmodernizováním  byla  elektromagnetická  indukce  (1890), 
kterou  představil  chorvatský  objevitel  Nikola  Tesla.  Jednalo  se  tedy            
o princip indukčního světla. 
            Velmi důležitým milníkem bylo vyvinutí LED s viditelným spektrem 
panem  Nickem  Holonyakem.  V  dnešní  době  už  po  jistých  úpravách  a 
ekonomickém zmenšení pro designéry  i  lidstvo, velmi potřebné a  známé 
LED diody. V dnešní době  jsou  vyvinuty  až do  té míry,  že mají účinnost 
svícení přes 200 Im/W. 









            Pokud  chceme  aplikovat  osvětlení  do  interiéru, musíme  uvažovat 
nad tím, zda tam nějaké světlo vůbec proudí, zda je místnost na východ či 
na  západ,  to  nám  vlastně  udává  jakou maximální  dobu  bude místnost 
ponořena  do  přírodního  světla,  nebo  zda  nebude. Od  těchto  a  spousty 
jiných  faktů  musíme  odvozovat  intenzitu  světla,  volbu  materiálů  a 
především  správné  umístění  osvětlení.  Je  zde  velmi  důležitá  myšlenka 
odrazu a lomu a další nutné výpočty pro efektivitu světla.  
             Čirým sklem prochází světlo beze změny, zato například barevným 
sklem projde  světlo určitých  vlnových délek,  zde nastává  tzv. absorbce33 
světla.  Matné  sklo  nám  nepravidelně  mění  směr  šíření  světla,  a  tak 
nastává jeho rozptyl. 
            Plasty  jsou  na  tom  obdobně,  ale  pozor  na  jisté  směny,  sklo  nám 
světlo  láme  pod  jinými  úhly,  a  proto  je  důležité  to  u  plastů  nejdříve 
vyzkoušet, nebo vypočítat přímo pro určitý interiér, který jsme si vybrali. 
            Pokud  chceme  efektivně  rozptýlit  světlo  po  místnosti,  je  možné 
použít  i  zrcadlo  (sklo  potažené  vrstvou  kovu)  ovšem  zrcadlem  sklo 
neprochází, nýbrž světlo jen odráží. 
            Další  faktor  jsou optická prostředí  jako  je např. průhledné, v něm 
nedochází k rozptylu světla. V průsvitném prostředí nám světlo prochází, 





















V  dnešní  době  se  osvětlení  neobejde  ani  bez  plastů.  Ovšem  je  velmi 
důležité  v  jaké míře  se použijí a  zda  jsou  vůbec  vhodnými  (př. působení 
tepla)  používáme‐li  plast  natolik  vhodný  svými  vlastnostmi  k  danému 
projektu, můžeme ho dostat o třídu výš. 
• Sklo 









Pro mé  osvětlení  jsem  zvolila  uchycení  s  označením  E27,  tedy  klasický 









přesně naohýbaný plech, který drží váhu  lustru.  Lustr  lze  snadno vyndat 
dvěma pohyby do strany, kdy se cylindr vyvlékne z lustr háčku. 
Objímky 
            Objímky  se  vyrábějí  z  různých  materiálů  jako  je  například  plast, 






plastové.  Volila  jsem  to  zde  tak,  aby  šla  objímka  pohodlně  vyjmout  a 
nerozbil se cylindr lustru.   šel cylindr lustru snadno vyjmout 
            Objímky  mohou  mít  také  speciální  specifika  jako  je  například 















každém,  jakou  si  zvolí  či  zakoupí  žárovku,  by  totiž  nebyla  součástí 
osvětlení.  Pro  vlastní  svícení  si  každý  může  vybrat  vlastní  svítivost  dle 
potřeby.  Model  instalovaný  na  obhajobách  je  doprovázen  pouze 
obyčejnou  zářivkou,  zde  není  nutné  dbát  na  ekonomičnost  a  přesnou 
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OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ PEVNOSTNÍ PODMÍNKY      
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            Pro  výrobu  modelu  jsem  zvolila  stropní  osvětlení.  Světlo  je 
vyrobitelné  ze  skla,  nerezu  nebo  pozinkovaného  plechu.  Výroba  mého 
světla,  tedy  hlavně  cylindru  byla  stěžejním  bodem,  a  proto  jsem 
potřebovala odbornou pomoc. Mnou vyrobená forma ze sádry vážící skoro 
60  kilogramů,  byla  velmi  složitá  a  sloužila  jako  předstupeň  pro  výrobu 
skleněného cylindru ve sklárně  Ajetoglass. 
            Inspirovala  jsem se přírodními  tvary,  jako  jsou například kaktusy a 
patizony.  Tvar  patizonu  a  kaktusu  jsem  propojila  tak,  aby  jeho  linie 
lahodily  oku.  Použila  jsem  elipsovitý  tvar,  který  decentně  doladí  mou 
myšlenku. 
            Celý  set  jsem  zamýšlela  jako  stoprocentně  vyrobitelný,  což  se mi 
podařilo  dokázat  na  stropním  osvětlení.  Zákazník  si  sám  určí  materiál 
nosných  částí,  pro  které  jsem  doporučila  nerez  nebo  plech  s 
pozinkováním. Cylindr je možno také vyrobit ve více barevných odstínech, 









elegantní  design  s  funkční  stránkou  objektu.  Pro  obor  průmyslového 
designu  je velmi důležité spojit stránku designu se stránkou  funkčnosti a 
správného  chodu. Myslím  si,  že  co  se  týče  funkčnosti modelu,  bylo  pro 
mne velmi náročné, si vše do detailu prostudovat, abych mohla tuto práci 
zrealizovat  a  dotáhnout  do  takového  konce,  abych  s  tím  i  já  byla  sama 
spokojena. Každý student by si určitě měl během svého studia navrhnout 
nějaký  svůj objekt  a dovést ho  až do prototypové  formy nebo  se  aspoň 



















zajisté použít. Také  jsem po některých úskalích dokázala  vyrobit  kopyto, 



















            Mezi  slabé  stránky  rozhodně  patří  velmi  špatná  spolupráce  se 
sklárnami, které se nechtějí zabývat projekty jednotlivců. Je velmi špatné, 
že  je  student  odkázán  na  pomoc  sklárny,  která  se  podle mého  nechce 
zabývat pro ně  těmito ˝maličkostmi˝, které byly pro mne velice důležité 
pro dokonalé dotažení práce. 
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think  I  chose  the  topic  very well,  even  though  it was  very  difficult  and 
complicated  in terms of production and  functionality of the model.  I had 
to look up and understand many new technical issues. These findings had 




of  my  light,  especially  the  cylinder,  was  a  crucial  point,  so  I  needed 
professional help. I made a form of plaster which weighed almost 60 kg. It 
was very complex and served as a precursor  for  the manufacture of  the 
glass cylinder in the glassworks Ajetoglass. 
              I was  inspired  by  natural  shapes,  such  as  cacti  and  patissons.  I 
combined shapes of cactus and patisson so  that  the  resulting  line would 
delight  the  human  eye.  I  used  the  elliptical  shape  that would  decently 
complete my idea. 
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